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> ᠨᠡᠮᠡᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ




elte duγar, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u arban 
































<999-1-01-g> šoγ ǰiruγ. [nibbun čirig (yapun čerig)-tür čokiγdaǰu 
sönügdegsen anggili (anggli)-yin ongγuča, nibbun čerig (yapun čerig)-tür 
abtaγdaγsan am
ayiriq-a (am






























> ᠷᠠᠵᠢᠦᠦ  (ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋)᠂ [ᠱᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ] 





















<999-1-03-g> qariyačai čuγlaraγsan m
etü bolbaču qarilčan ǰanggidduqu 
küčün ügei anggili (anggli), am
iriq-a (am




































> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ᠂ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠠ






ᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠢᠩᠭᠠᠫᠤᠤᠷᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠢᠢᠨ 
ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ 
<999-1-04-g> següder bolbasu, nibbun (yapun)-u aγar-un čirig (čerig)-ün 
böm
büge-dür daγariγdan, γasiγun-i am
suǰu bayiqu, anggili (anggli)-yin 












































































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ)᠂ ᠹᠦ
ᠢᠷᠢᠪᠪᠢᠨ(ᠹᠧᠯᠢᠫᠢᠨ) ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 


















































> ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠡᠨᠡᠳ
ᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃
 












ᠢᠷᠢᠪᠪᠢᠨ(ᠹᠧᠯᠢᠫᠢᠨ) ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠵᠢ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<999-2-05-g> füiribbin (felipin)-un niskü m
































 <999-2-07-g> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ᠂ [ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠠ
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠡᠴᠢᠨ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠶᠤᠯ 
ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠹᠦ
ᠢᠷᠢᠪᠪᠢᠨ(ᠹᠧᠯᠢᠫᠢᠨ) ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠮᠠᠨᠢᠷᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠠ
ᠨᠦ] 
<999-2-07-g> següder bolbasu. [nibbun (yapun)-u aγar-un čirig (čerig)-ün 



































ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ(ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠦ᠂ 









> ᠨᠢᠭᠡ᠂  ᠳ᠋ᠤᠢᠢᠰ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ)᠂ ᠢ










ᠭ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠦ
ᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ 
ᠲᠤᠩᠬᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ 
<999-3-02-g> nige, duyis (germ
an), itali, qangγali (qanγari)-yin ǰerge olan 
ulus-ud anu anggili (anggli), am
iriq-a (am
erika)-yin ǰüg bayilduqu-bar m
ön 

















































ᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠡᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠢ 
(ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡᠢ)᠂ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠢᠶᠠᠩ
 ᠺᠠᠩ
 ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠡ ᠵᠢ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠢ᠃
 
<999-3-03-g> qoyar, anggili (anggli) ulus-un eǰilen (eǰelen) bayiγsan čiqula 
boγum
ta bolqu šiyang kang-un ǰiü lüng aral-i arban γurban-u edür nibbun 
čirig (yapun čerig) nigente eǰilebei, ǰiči šiyang kang boγum
ta-yi abqu anu 
nidün em
ün-e bolbai. 
<999-3-03-y>
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
の
重
要
要
塞
で
あ
る
香
港
の
九
龍
島
を
十
三
日
に
日
本
軍
が
占
領
し
、
さ
ら
に
香
港
全
土
の
占
領
も
目
前
に
迫
っ
て
い
る 
 
